




























































?????「???????」??っ???。?????っ??????、??????????????????、?????? ? ? ? 。 ? ? 、「??」 、 ? っ??、 。
???、??????????????????? ? ?? 、 ?
??? っ 。 ?、 ? ?? ??? ?????、?????????????????? ? 。 ? 、 、??? ?。 、 ? 、??? ー ッ ー 。
??????っ?、?????? 「 」 ? ?? 、 ???
???「 ャ ー 」 っ 。??っ??? 、
?
??????。???????
??? 。 、 「 」 、??? ? 。 ???っ 。 、 ???? ? ??。? 、 。 、??? ? ? 、 。
???????????? 、 ?っ ょ 。 、





; 斎藤千代、山下清子、巴陵嘉子、高木栄子、 ; 
; 矢j畢千鶴子、藤原佳子、牧野信子、登石知子、 ; 




????????、???????????????。????? ? っ ???、??? ??????????、
????????『???』????????????。
??? 、 ?????、?。????? 、 ?? 。??? っ っ??〈 ? 〉 ー?っ?? ?。 っ 、〈 〉??? ? 、 っ?。? ? ? 、??? 。??? ー 、 『 』??? 。 ? ? ? 『 』??? っ ? っ?、? っ 。??? 、
???????。?????????????、?????????????「??????????????????」 ? 、 ???? っ 、? っ?、? ? 、 っ? 。??〈 ? 〉 っ 「??」 っ 。?っ?、 ? 、 、??、 ? 、 、 、?、? ? ー 。???っ ? 、 っ?? 。
?????????????????????っ???
??、 ? ? 、?????? 。〈?? 〉 、
?????????????????




?、? ??????????????????っ???????? ? ???? ? 、 っ??? っ 。?「? ー ー 」 。?????? ? 、 、??? 、
?
???っ???????







?????? ? 。 ? ??? 。??? 、? ?????? ????? ???? 。 ? ???? 、 ?、??? っ??。 、 ー ー?。?
?
?????????、
??? ? っ?っ 。
??、????????????っ ?? ?
??? ???????、 ? ャー ョッ 。
?????ー「???ォ??」??????、??
??? ? っ っ ? 。?????? っ 、
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??????ー???????????????、????????? ?、 、 ???、??? 、? 。??『 』 ? ?ー????、??? ?? 。 、 ? ????????? ? ー?っ? 。 『 ー??? 』 、 。??? ? 「??? ェ
?
???ォー??」??????、???
??? ー??? っ 、 。 っ???ー 。??? ?、〈??〉
? ?
?????????????????????
???、 。???っ ? っ 、??? っ 。
?ょ???????????、???????ー???
????????????????。〈???〉???????????????? ?? 、???? 、 っ ?っ?、??????????ー 、 ー??? 。??? 、「 ォ 」 ー??? 、 。??? ???、??? 、?? 。
???ー????????????????「???ォ
??」 っ 、 、?????? 、??? ? 。??? 、?っ? 。 「 ォ 」??? 、??、 っ 、 ッ ー 、??? っ?? 。
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?ー??ョッ???????????〈 ??〉??ー??ョッ? ?? ?? 、??????? ? 、 ? ? ????? ? 、 ????、 ?? ?ー??ョッ 。 っ ー? ョッ??? 、 、 ???? ? 。
??「???ォ??」??ー??????????ー?
?ョッ ? っ 、 、?????? ー ョッ ????? ?? 。 ェ ィ 、???ー ョッ 。 ェ ィ 、??? っ??? ー っ ??、? 、「 ォ??? っ 」?っ? ?、 。??? ー ョッ 。
??????????、??、???????????
????「????ー??ョッ?????????、?ー??ョッ?っ????????????????」?????? 。 ? 〈 ?〉 ????? ?? ? 、 ー ー?ョ? 、 っ 。??? っ 、??? ? 、??? っ 。?、? 、 、??? ゃ 、 。?っ? ? っ 、 。??? ー ョッ 、?っ? ? っ 、??? っ 、 ー 「 ォ?ェ? ィ 」 、「??? 」 っ 。??? ? 。?????? 、 ? っ
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????????????????????????。??『??????』??? っ ?っ??? 、 ??????????、 ? ??、???? 。 、 ??「
??
?ォー 〈 〉 」??? 。?? ? ?????、??? ?? ?
〈???〉??、????「?????」?「???」
??? っ 、 「 」??????。 「 」??? 、〈 〉 っ??? 。 ー ョッ??? 、 ー?ョッ 、 。???、 っ 、〈 〉 、??? ー? ョッ ー ェ??ィ 。??? 、 ー??? ? 。
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??????????? ?? ????ー???????????。???? っ?、 ?ー ョッ ????? 。 ??? ー?????っ? 、 っ 、 「 、??? 」 ? 。
???ー??ョッ???????????????
?ー? ョッ 。?????? 、 っ??? ? ー ョッ 。??? 、『 ? 』 っ?っ? 、 ? ? ッ ッ??? っ 。
?、???????? っ ? ???、
??? 、?????? 。??? っ 。??? 、 ?
???っ????。
????????????????????????、
??? ? ???っ???????。????????、????、??、 ??、????????????? っ 〈 ?〉 ???、 ? ? ? 、??? 。「 っ
?
」????
「?????っ??????????」????「??????? 」??????。 っ? 。??? ? ー ョッ? 。??? ー ョッ 、 っ 。
?????????????????????、???
???、 ?? 。 ??ー??ョッ??? ? っ??? 。 、??? 「 ェ ?ィ 」
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?っ????。「???」???????????「??????????」?? ? 。 ェ ィ ??、? ? っ?? っ ????????、?????? 、 ? 。 、???、? っ 。??『 』 ?????? っ 「??? ? 」 っ 。「 ?ェ?ィ? 」 。 、???っ 、 っ?、? ? っ 。??????『 』? 、〈???〉???????????????????????? ? 、??????????? っ 。??? ー ョッ っ??? 、 「 」 。〈




??? 。 、???????????、??????? 、??? 「 、 ???? っ? 、?っ?」 。??? ? 、「?」??????? 。 ?「??????????」?????、??????????、 ? ??????? 、??? 。????、?? 「 ォ 」 ー ?
??、 〈 〉 「?????? 」
?
????????。????
??? 「? っ 」
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????、?????????????????????、????????? っ 。 ???? ? 、??????????????、 っ 。??? 、 ? 、??? 、 。 、
?
?????????
??? 。 、 、??? 。
?ー??????????ー??ョッ???「???
?ゃ? ょ 」 ???、??? ー 、??、「 ? っ ↓?、? ? っ 、 」??? 。? ? 、 ????? ? 、 。?、? っ 、 「?」? 、 、? 。??? ? 、「????????っ?????、??????????
?ゃ???????」??????????。????????????????????、?っ??????????? ? っ 。 ?
??
?????
??、 ?。??? 、??? ?、 ???? っ 。??? 「 」 ???? 。 「 ゃ??? 」 っ??? 。 っ 、 ゃ??っ っ 。??? っ 。『???』??『??????』??????????、??? 、?????? ? 、???、 、 、??? 。 。 ? 、??? っ 。??? 、 「
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????????」??っ????????????、??????????????????、??????????? 。 ? ???? ?っ 。?、? っ???、 っ 。??? ? っ 、 ↓ ョッ 。??? っ 、???っ っ 、??? 。 、 『 』??? っ っ 、?っ? っ 。??
???????
??〈 ??〉??、??? ? ょ 、??? ? 。 、 っ??? 。??? 、? ? ?
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?。?????????????っ???、??????。???????? ? ?、 ???? 。??? 、 ?????????? 。 ? ?????? 、 。??? ? ー??? っ 。?????? 、「??? っ??? っ 」 っ 、 ????? 。 、 。??? っ 、 、?「?
?
????」?????、?????
??? 、 。??? ? 、??? 、 ょ 。??? 、 、??? 、






?????、???????????????????????? ? 、 ?っ?????? 。 っ???っ??、????? 。
〈???〉?????????????、〈???〉??
??? 。 、???? 。 ?『 ー 』? 、?っ??? 。 。??っ ?? 、 ???? っ 、??? 、??? ? 、??? っ 。??? 。 っ 、??? 。 、?? 。??? 。??? ? 、 ー??? 、 ー 、 ー ョッ???ー 。 、??? 、
???????????。???ー??????????????????。????????、??????????? 、 、 ー? 、 ? ー??? ッ ー ? 。 ???? 。??? 「 」 。??? 、 っ??。〈 〉??? 。 ー ー 、??? ? 。 〈 〉??? 、
??
??? 。 「 」 、??? ー 。 〈 〉??? 、 ー ッ ッ ー 。??? 、 。
???????????っ?????、???????、
??? 。??????っ っ 、?。? 、?、? っ 。
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??『???』??????????????、???
??????ー????????????。?????????????????。?っ??????、?????? 。??? 、? 、 ???? ?? っ 。 ? ? 。??? 、 ー 、 、??? 。 っ 、??? っ 、 っ 、??? 、 。 。 っ?、? っ っ?、? 。
?????っ?ゃっ????、???? ? 。 ?
???っ? っ ゃ 。???? 。
????
??? ? ? 、??? っ?、????。???? 。
????????????????。??っ??「????????? 」? ? ??、???? ?????? 、 。???
?
???????、?????











??? 、? 。 ?「 ォ 」 ???? っ ? っ 。
??????????????『?????????』
??? 「 」? ? ?????、???? 。??? ゃ 、?っ? ? 、 っ???、 っ?????? ?? ? ? っ?、???? 、 、??っ 。 ? 。 、??? ? ? 、?っ? 。 、 、??? 。 、??? ? 、 ょ
?????????????っ??????????、????????っ? ? 。
????????????????????????
?、? っ 。「 ???????? 、 」 っ ゃっ??? ?、 ? ?。???????????? 、〈 〉 ???? 。
????????? 、???っ?っ??
??? 。 、???、?? っ っ?ゃっ 、 。
?????? 、
??? ?、 っ ?、?????? ? 、??? ???? 、 。??? 、 、???。 っ ゃ??? 。 、
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?????????????????、??????????っ???。??????????????????? 、 ???? 、 。
???????〈???〉???????????『?
??? ? 』???、? 。 、 っ??? 、??。 ? 、? 、?っ? っ 。??、 。
????????????????????、????
?ゃ? ? ? 。 「??」? っ ゃ 、 、??? ? っ 。???? ー ???? ? ー 、?? ょ 。
????????????????っ?????、????、??? 。 ? ?????? ???? 、 ????? 。??? ? 、 ???????、??ャー 、 ? ???? っ 、 ャー??? ?? っ 。 、 ???? っ 。「 ー 」っ??? 。??? 、??? 。?????、 、 。??? ー 。??? ー ッ ュ ゃっ?、??。???? ょ 。 、??? ? ? ー?、? ? 。 、 、
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???ッ??ー??????????。???? ー っ 、 ????〈?〉???????。 ? ? ? ??????? 。??? っ???????? 、 ? ???、 っ 。??? ? ? ???、??? ? っ ? 、??? 。??? 、??? 、「 、 ー??」 、?、? 、??? ? 、 っ 。
?????ー???????、?????、?????
???????。? ? 、??? 、 っ ー 、??? ? っ 。
??????????????????????????。『? 』 ? っ ??????? ?????、 ? 『 』?????? ???? 、???、 っ 。 っ???????? 、 ゃ ? ? 。
??????????????、??????????




????????っ???????????????、『???』????? ? 。 、 「 ???? ? ????????????????」 ?っ 。 『 』?っ? 、 っ ??? 。??? 「 ? ?」 、??? ? 。 、 、??? 、 。??『 』 、??? 。〈 〉 。??? ? 。????? ?、 ッ ー? 。??? 。?? 、??? ????? ょ 。??? 。 ???? 、 。
??、?????????????????、???????????。???、??「???????」??「????」 ? 。 っ ? 。??? ?
?
???????
??? 。〈 〉 、? ? ???? 、 っ っ 。
??、???、「???????」??????????
??? 。 、??。??? 、??? 、 、 ッ 。
??????「 ?」 ?? っ ? 、
??? っ 、?????? ? 。??? 、 っ???。 、 、??? 、 っ 、??? 、??? 。??? 、 、??? っ 。 、
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?????????????????????。??????????、??????????。??????????、 、??? ? 。 ???? 、 ???? 」 、??。 。
???、??????????????、??????、??? ? 、 。
?????? 、??? っ 、 っ???。 、??? ょ 。??? ????。? 、 、 、 っ??????、?ッ ー??? 、 ? 。??? っ 。??? 、 ゃ 。
?????、????????????????、?????? ? 、 ?????? ? 、「??????????????????」??????? ? ? 。???? ???、?????
??、 ? ????? 。「????、?? ? ? ?? 」?。??? ? 。
??、?????????????????? ?、
??? ? 、 、????っ? 、 ?? ?っ??っ ? 。???、 っ?、 、「 」??? 、 「〈 〉 」??? ?? ?。 ???? 、 っ 。??? 。 っ 、「?????????????ょ???、???????? 」 。
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????????????????????????????????、〈 〉 っ っ 、 ????? ????????。〈???〉??? ?? 。 ?? ???、?、 、???っ 、???っ? 。 っ 。??? 、???「 」 。 、??? 。 ?????? 、 」 。??????、 ???ィ ?? ???。??? 。 。
????、??????????、????、????
























??? ????? ?? ?ィ???


















???。?????????????。??? ?????????????????????、 ? ??。????、 ? ー ??、







?????? 。 、??? 、 。??? 、 、????「?? 」 。
??????????????????? 「??
??? 、 、?????? 。
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????、???????????、????????、????? ? 、 ????????っ? ????? ?」???、?? ???? ? 、??? 、 ? ??????? ? ?? 。???????????????????????????? ?っ???????
?????? 、 ? 、?????? 。??? 、 ??っ? 、??? 。???、?????
『???」???????????、「???」??? 。??




????????????????????「??」????、? 、 ? ??。? 『 』『 ? ? 、??? ? っ??? ? 、 ???? 、 。
『???』????????????????????、









????? ?? ?? ????????????? ? 、???? 。
??????、???????????
??? 、〈 ??〉?、?? 。
????、 ??? 。?????? ??、
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??? 、 ?????っ???? 、?? 、??、 、 ? っ
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? ー ? ? ? ?
?
? ョ ? ?
???????、?????????????????「????」?????
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??、??、 っ 、 ? っ っ ???
。
???
??? 「 ? っ???」 ? ???? ??????、????、????、??
。
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。
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?? ? 、 、 ????
????????????????????
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??????、???? 」「 ??」? ?、?
???、 っ 。 、?????? 。 ???????????????????っ ? 、??? 、 、??? 、???? ッ 、??? 。
????、???ィ?????ョ ? ?っ?「???????」??? 、 ? ???っ
?????? 、 っ 。
???????????????????、「????????????????」????っ?。
???????????、?????、??????「?












??????????っ?????、??????????、? っ ? ? っ 。
????、?????????????。??????っ
??? ? 、 ? ? 。 ????????、 ? 。??? 、??? 。
?????、???????????。???????
??????、??????、??????????。????????、?? 、 ???? ? ?。
????、? ? 、 「?







?????? ? ??? 、





??? 」?、??????? 。 、
?
「????
??????? ? 「 ?????? ?? 、 、 、 、???、 、??? 」 。
????、??????????????????
??? 。 、 ??????? ??? ?? ???? 。
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??? 。 、??? ?、 ?????、?????? っ ???? 、??? っ??? 。 っ 、??? ? ????? 。
??、?????っ????????????????
??? 。 、 、???? 、 ? 、??? ? 。
?????? ? ? 、 「
??、 、 」 っ
?????。????????????????????????、?????????????。??、?????「? ? 、??? ? 、 ? ???? ? 」 、????、? 、??? 「 」ゃ、?
?
???????、
????、??? ? 。 「??? 」 「??? 」 、??? っ 。?っ? 、 っ 。??? 「 」 っ 、??? ? ? 、??? 。??? 、 、???
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??? 」 、「?????????」??????????????????っ。 ? ?? っ 、??????っ?? 。 「??? っ??? ? 」 、??? 、
?????????????????「???????????? 」 ? ????、?っ??? 。 、??? 、???「???????」??????? 。
?????「?????」???、???????「?
??? 」 ? 。 、?????? ???? 、? 。???「 」 っ?????? 、 。??? 、 ??、 ???? 、 「??? っ 。 「 っ??? 、 「 」 。??、 ?「 」??? 。
??、???????????????? ?




??????????????????????」「????????? 」「 」「?? ???? 」「?」「 」「 ???」? 。
????、???????????????????、
??? ? っ 。???????? 、 、??? ? ?? 。?????ィ??ッ?ョ?〉?ー?ィ?ー?
?
?????????????????










??」?????、???????「???????????」 、 ??????????????「? 」 「 ? 」 。
????????、????????????????
??? ? 。 ? 「 ェ
?
?
??」??? ? 。 、 ィ ョ??? っ ? 、??? ???? 、??? 。 っ??? 、 。??? っ 、??? 。
??????????、???? ?
??? 。 ????」?? っ 。
????????、??????????
??? ? 。 、???ッ?ー 、
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????ッ?ー??????????。?????????「?????????」??っ????、???、????? ? ? ???? ?、 ? ? ??。? 。 、??? 、?? 。
????????????????、????????





??? 、??? 。 「??? 」 ? 。
?????????
??? 、 、 ? 。???、 。
???????、??????????????、????????????????????????。
???「????????????????」????
??? 、 。 ィ?????ョ 「? 」 ???? 、 「 」 っ?。? 「 ? 」
?
??????
????、? ? 、??? 。??? 。???
????????????「? ? 』
??? 」 、 ? 「?????? ??』? 」 っ 。
?????? 「 ? 」????




??? 」「 ?」????????????。???ィ???? ョ ??っ? 、 ? 。 「??????? ? 」 っ ? 、??? ? 、 。 ???? 。 「 ????? 」 、??、 「 」 ??っ?。 「 」?、? 。
???????????「????
??? 」 ??、???? ??。? ? っ 。?「? 、 っ 」??? ? 。「「??
??????」「??????」?????????
?。? 「 ?」 っ 「 ?」「 」
???、「???????」????????????、???????????????。???
????「?????????????」??????
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????? ?、??????? ?、?っ、?????????????? ?? ??????? ??????????????、? ? 、 ? 、 、??? 、? ??
????????????? ??? ?、???、??
??????????、???????っ???? ???? 、?っ?????? ? 、 ??、
????????????????????????????、??????????????? っ ?。? ? ? ???? 、 ??、?????????? 。??????、?? ? ? ? ???、???????っ??????
??? 、 っ ???????、?? 、 、 っ、??? 。?? ?
???????? ? ? ? ?
??? 、? 、 ????? 。????
??? ? 、?????、 、??? ?????? ? 、 。
??????????????、?っ、??????????????。
??????????、?っ、???
??? ????????? 、?????? ?。???????ー、????




?????????????????????????????????????っ??、?????????????、????? ? ? 、??? ???????????、???? ? ?? 、??????????????????????? 、 、 ????、??????? ? 、??? ? 。??????? ???????? 、 、?????? 、 、??? っ ??????? 。
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??????
????????????????????????????????????????? 、 、????? ???? 。?????
??? 、?????? ????っ? 、??? ???? 、 。???????
??? 、 っ 、?????? 、 ???? 、 。??????
??? 、 、 、????、? っ 、??? 。???????? 、
?








????????????????????????????????? 。????????? ? 、 、 、 ????????????? ? 。?
???、??、???????????????????????
??? ???????????????????????? ?? 、 。???
????????????????






???????????????????????????????????????? 、 ???? ?????????????????
???????、????????????????、?????
??? 、????? ???。?




??? ? 、 ?? 、????? ?? ????? ???? 。?
?????????????、








??? 、??? ?????。 ??????
?????? ????????
??? 、 ????、????、?????? ????????????????????? ? 、 ?????? 、 っ??? ?? 。?????? ?
??? 、 、?????? 。????





???????????????????????????????????????????????????? っ??? ????? 。? ? ? ? ? ?
??? ?、?????? ????? ?? 。??????? ??????? ??、??、??? ???????? ? 。??????? ??????? ?
















??? 、 ? 。?
?????? ?????、??? ?














??? ?? 、? 、???????っ???????。?
???、?? 、 。
?
?????? ??、 ? 、?
??? 。
??????? ???
??? ? 、 ??? ???????????、? ? 、 ????、 、????? ????? ? 。?
????、????



















































?????? ?? ?? ???????????? ? ??? ?????????、? ? 。
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?????????????????????、??????? ?? っ 。
???? 、 、「????????















??、???? ?? ?? ??? ????。??
?
???、????????????????


















「??????????」?? ?????????〈 ? ? ?
?
??? ?????「??????????」???
??、?? ?? ?っ? ?? ?。 ?? っ???????
?
???、?????????????、「????」?








??? ? ー 、 、???? ? 。





?。? ?、??? ??????????、????????????? ? っ? っ 。
????????????????、「?????」。??? 、 。〈 〉???? 「 ??????」?? ?
?????????」????? 、 。??? 、??? ? 、??? 、 っ??? っ 。
?????????? ????











??? 「 ? ?、?????????????????????」??????。?? っ??? ? っ ??。? ?? ? 。
????????? 、? ?????




















????ッ?ー????????、???ー???????????? ?、 っ? ? 。???、??? ? ー ョ 、??? っ 。
????????????????????「????














??? ????????、??????????????????、 ー ョッ 「
?
?
??」 。 ?っ??? 、 っ っ 、
?
???ー?
??? ?、?っ?。 、 、??? 、 っ 。??? ? 、???
???、???ォー???、?? ? ?
??? 〈 ー 〉 「??????、 ェ
?
??????????????









??? っ??、?????ー???????????????っ ?、?? ? 。
?????????????、????ー??ョッ??




















??? っ 、 ??? ? 。
???、??「????? ????」?????
??? ? っ?????? ? ?
?































































???????? 」????? 、????????? っ???? 、 ??????っ 。
?????? 、 ? 、
??? ? っ 。? ??????? っ
???
























???、?? ?? ???????? ????? 。?? ???? 、 ?
??????、 ??????????













??? ? ????、 、 、?????????、??????、? ? 。
??????ー??、??????????????
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